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Introduction
Schizofrenia este o maladie progredientă,invalidizantă cu diferite forme clinice. 
Bolnavii de schizofrenie paranoidă comit tentative de suicid în (18-20%) cazuri, 
dintre care (2,8-3%) sunt fatale.  Sunt necesare evaluări multidimensionale a 
factorilor de risc în problema suicidului.
Purpose
Identificarea și analiza factorilor de risc în evaluarea 
suicidalității la bolnavi de schizofrenie, forma paranoidă, cu 
evoluție progredientă în accese.
Material and methods
Analiza literaturii contemporane și studiilor stiințifice efectuate în bazele de 
date, www. Cambridge. org , www. APA. org , www. Medscape.com, pe 
parcursul ultimilor 3 ani pentru depistarea factorilor declanșatori în săvârșirea 
tentativelor de suicid la bolnavi de schizofrenie.
Results
Comportamentul suicidal este mai frecvent constatat la bolnavii de 
schizofrenie, forma paranoida. Analiza clinica indică prevalența suicidelor în 
cadrul sindroamelor depresiv-delirant (47,7%), halucinator-delirant(21,1%) și 
delirant (15,8%). Suicidele fatale sunt efectuate prin metode de 
strangulare(78%), intoxicație cu medicamente psihotrope (8%), aplicarea 
armelor reci(2%).Factori de risc de importanță primară au fost constatați cei 
biologici, psihologici și sociali.
Conclusions
La dezvoltarea comportamentului suicidal, la bolnavii de schizofrenie 
paranoidă ca factori de risc sunt cei biologici (antecedente de sinucidere în 
familie), psihologici (depresiile majore), sociali (consumul de alcool si droguri).
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